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HAGOROMO (The Robe o f   F ea th ers)
The main s t a g e  i s  a  f l a t  s t a g e  a l l  o v e r .  With Mt.
F u j i  and  s i l v e r y  waves f o r  s c e n e r y  t h e r e  i s  a p i n e - g r o v e  on 
t h e  s t a g e .  In  t h e  m iddle  of the  s t a g e , t h e r e  i s  a huge p i n e - t r e e .  
On th e  r i g h t  s i d e  t h e r e  i s  seen t h e  s h r i n e - e n t r a n c e  and s h r i n e  
o f  th e  Miho-Myohjin S h r in e  in  th e  d i s t a n c e .
One o f  th e  b r a n c h e s  o f  th e  p i n e - t r e e  hangs  a  robe  o f  f e a t h e r s .  
On th e  r i g h t  hand t h e r e  i s  a  t i e r  s t a n d  f o r  Na g a u t a  m u s i c a l  
a c c o m p a n i s t s  w h i le  on the l e f t  h a n d  there  i s  a  J o r u r i  (a b a l l a d  
drama) s t a n d  f o r  Tokiwazu m u s i c i a n s .
The above  r e p r e s e n t s  th e  beach  and p i n e - g r o v e  o f  Miho, Sunshu 
P r o v i n c e .
With th e  r o a r  o f  the  s e a ,  th e  c u r t a i n  r i s e s .  A f t e r  a r r a n g e m e n t  
o f  a p r e l u d e ,  a  Nagauta  song or a  lo n g  e p i c  song s t a r t s .
"The f i n e  s c e n e r y  o f  the ocean  i n  th e  s p r i n g  i s  
beyond d e s c r i p t i o n .
The snow which has  l a i n  on t h e  l o f t y  peak  o f  F u j i  
i s  s u p e r i o r  to th e  c h e r r y - b l o s s o m s  o f  Yoshino  i n  b e a u t y .
With  the  i n t e r e s t i n g  m i x t u r e  o f  the  m us ic  a n d  t h e  r o a r  o f  the  
s e a ,  o v e r  t h e r e  Hakuryoh, a f i s h e r m a n ,  w e a r in g  w o rk in g  c l o t h e s  
and a sm a l l  p l e a t e d  s k i r t  comes out  w i th  a f i s h i n g  r o d  in h i s  
h an d .  F o l lo w in g  h im ,  I s om atsu  and  Na m ih a c h i ,  f i s h e r m e n ,  w e a r i n g  
n a r r o w - s l e e v e d  w o rk in g  c l o t h e s ,  s t r a w  r a i n c o a t s  and  g a i t e r s  
come o u t  w i t h  o a r s  i n  t h e i r  hands  and s t o p  a t  the  s ta g e  p a s s a g e .
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"B ask ing  in  the morning sun, t h e  women o f  Nemoto 
V i l l a g e  make t h e i r  t o i l e t .
Many a f i s h i n g - b o a t  p lo u g h s  th r o u g h  the heavy s e a s  o f f  the  
c o a s t  o f  Suruga and r e t u r n s  to  Miho Bay."
The th r e e  men dance  and come i n t o  th e  s t a g e .
Hakuryoh:  W e l l ,  t h e  i n s t a n t  I  came on s h o r e ,  I smel t  som eth ing
f r a g r a n t  i n  t h i s  d i r e c t i o n ,  so I came h e re  c a s u a l l y ,  
th o u g h .  Did you b o t h  happen to  see a n y th in g ?  
I s o m a ts u :  You s c e n t e d  i t  ahead o f  us  a n d  lu r e d  u s  to come h e r e ,
d i d n ’ t  you?
N a m ih a c h i : We’ve on ly  f o l lo w e d  y o u ,  so c a n ’ t  u n d e r s t a n d  t h e  
s t a t e  o f  a f f a i r s  a t  a l l .
Hakuryoh: The n e a r e r  we’v e come h e r e ,  the  more f r a g r a n t  t h e
t h i n g  h a s  become.
( I som atsu  and Namihachi s n i f f  in  a l l  d i r e c t i o n s . )  
I s o m a ts u :  What a  sw ee t  odour  i n d e e d !
N a m ih a ch i : Where on e a r t h  i s  the wind from?
(In  th e  meanwhile ,  Hakuryoh f i n d s  out th e  robe  o f  
f e a t h e r s  on the b ran ch  o f  the  p i n e - t r e e . )
Hakuryoh: Oh, boy! I ’ve found i t  o u t ,  I ’ve fo u n d  i t  o u t .
The b e a u t i f u l  t h i n g  hung on t h a t  p i n e - t r e e  must  be 
the  f r a g r a n t  t h i n g .
(Both o f  them lo o k  up a t  i t ,  t o o . )
I s o m a t s u :  R i g h t  you a r e ,  r i g h t  you a re !
I t ’ s an u n f a m i l i a r  t h i n g ,  bu t  what  i n  t h e  w o r ld  i s  
t h a t ?
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Na m ih a c h i :  Even the  d a u g h te r  o f  the  v i l l a g e  headman c a n ' t  
have  such  p r e t t y  c l o t h e s .
Hakuryoh:  W el l ,  in  my o p i n i o n  i t  c a n ’ t  be a Japanese -m ade
a r t i c l e .
I s o h a c h i :  C a n ' t  i t  be a  J a p a n e s e  made a r t i c l e ,  eh?
Both :  Eh?
Hakuryoh: I suppose  some Chinese  peop le  met w i t h  a  s to rm
somewhere a t  sea  and t h e i r  s h ip  was d r i v e n  o u t  o f  
h e r  c o u rse  by a h i g h  wind, so  th ey  l a n d e d  h e re  
a f t e r  a l l  and  g l a d l y  d ran k  wine i n  c e l e b r a t i o n  o f  
t h e i r  good f o r t u n e .
"At th e  h e i g h t  o f  the Chinese  p e o p l e ' s  b a n q u e t  some 
o f  them became dead d runk  and u p s e t  th e  w in e -  
b o t t l e s  u n d e r  the  i n f l u e n c e  o f  l i q u o r  when one o f  the 
C h inese  women was soaked  to the  s k in  w i th  the  wine, 
so s h e  took  o f f  h e r  d r e s s  and d r i e d  i t  in the  sun ,  
b u t  she saw our f i g u r e s  a t  a d i s t a n c e ,  so must 
have been  s t a r t l e d  and have  h id d e n  h e r s e l f . "
I s o h a c h i :  R ig h t  you a r e .
N am ih ach i : However, i f  we l e a v e  i t  h e r e ,  t h e  c h i l d r e n  of the 
b e a c h  w i l l  make a p l a y t h i n g  o f  i t ,  I 'm  a f r a i d .
Hakuryoh:  Anyhow, w e 've  d i s c o v e r e d  i t ,  so l e t ' s  c a r r y  i t
home and show i t  to the  v i l l a g e  headman and v i l l a g e r s ,  
s h a l l  we?
B o th : T h a t ' s a good i d e a ,  t h a t ’s a  good i d e a .
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"The p i n e - t r e e  r em in d s  us  of th e  p a s t ,  as w e l l . "
(The t h r e e  men come n e a r  the  p i n e - t r e e  a n d  t r y
 
to  t a k e  th e  r o be o f  f e a t h e r s .
J u s t  t h e n ,  in  th e  i n t e r i o r  o f  the r i g h t  - - - - - - - - )
Angel :  H ere ,  h e r e ,  j u s t  a moment, p l e a s e .
T h ree :  What?
(With a  s i g n a l ,  t h e  Tokiwazu t r o u p e  s t a r t s  r e c i t i n g . ) 
Tokiwazu: " A l l  o f  a  sudden a b e a u t i f u l  a n g e l ,  owner o f
the  sw ee t  v o i c e ,  a p p e a r s  i n  the p resen c e  o f  the  
f i s h e r m e n , "
J u s t  th en  an a n g e l  w e a r in g  a l o n g - s l e e v e d  d r e s s  
comes out  of  th e  i n t e r i o r  of the  r i g h t .
The t h r e e  men g e t  a s t o n i s h e d  to see h e r ,  b u t  
d a n g le  a f t e r  h e r  and come to the  l e f t . )
A nge l :  The ga rm en t  i s c a l l e d  "a ro b e  o f  f e a t h e r s "  and
d o e s  n o t  b e lo n g  t o  any p e r s o n  on e a r t h ,  so 
d o n ’ t h a n d le  i t  c a r e l e s s l y , p l e a s e .
(Tokiwazu:  "They beckon to  the a n g e l . "
The a n g e l  i s  a b o u t  to  go the p i n e - t r e e  when Hakuryoh 
s t a n d s  i n  h e r  way .)
Hakuryoh & I s om atsu :  Why d i d  you l e a v e  th e  v a l u a b l e  robe
o f  f e a t h e r s  on t h i s  much f r e q u e n t e d  beach?
Angel :  W e l l ,  I c a n ’ t  t e l l  you o f  the r e a s o n .
(Tokiwazu: "As an a n g e l  in  Heaven i s  r i g h t e o u s ,  so t h e  su rg e  
i s  r e g u l a r . "
Nag a u t a  Song: "She seems to  be c o n f u s e d .  The f i s h e r m e n  lo o k
c o m p l a c e n t . "
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The a n g e l  i s  a b o u t  t o  go b e s i d e  t h e  robe of  f e a t h e r s  
when the  t h r e e  men keep  h e r  from d o in g  so  i n  
d a n c i n g .
The a n g e l  seems to  be p e r p l e x e d .  The t h r e e  men 
      exchange g l a n c e s  w i t h  one a n o t h e r . )  
Hakuryoh:  W ell ,  I ' v e  seen  an a n g e l ' s  p i c t u r e  on the
b a l u s t r a d e  o f  the p a r i s h  tem p le ,  b u t  a  l i v i n g  
a n g e l  i s  e x c e e d i n g l y  b e a u t i f u l .
I s o m a ts u  & N am ihachi :  L e t ' s  d e t a i n  the a n g e l  on t h i s  b e ac h
w i t h o u t  g i v i n g  h e r  b ack  t h i s  ro b e  of  f e a t h e r s .  
F o r t u n a t e l y ,  w e ' r e  a l l  u n m a r r i e d .
Hakuryoh: Won't  you marry one of u s  t h r e e  i f  y o u ' d  l i k e  t o ?
Angel:  Oh, what  a f i l t h y  t a l k .  J o k i n g  a p a r t ,  g iv e  me
ba c k  t h e  robe  o f  f e a t h e r s .
Hakuryoh;  The robe o f  f e a t h e r s ,  eh?
T h r e e : We w o n ' t  g i ve i t  back to  you .
A n g e l : Oh, how u n k in d  o f  you !   U n le ss  I ' v e t h e  ro b e  of
f e a t h e r s  a g a i n  I ' l l  have no o t h e r  way t o go back 
to Heaven.
Tokiwazu: "Now th e  a n g e l  l o o k s  l i k e  a w i n g l e s s b i r d . ' '
Na g a u t a  Song: " S h e ’d l i k e  to  go up to Heaven, b u t  h a s  no
w i n g s . "
To: "W il l  she be o b l ig e d  to l i v e  on the e a r t h ,  th e n ? "
N- S :  "She lo o k s  back  a t  the b r a n c h  o f  t h e  s h a p e l y
p i n e - t r e e  w i t h  i t s  young n e e d l e s . "
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To: "She i s  in a p i t i a b l e  c o n d i t i o n  j u s t  l i k e  a b i r d
w e t  i n  t h e  r a i n  w h i l e  the  w i ld  g e ese  a r e  f l y i n g  up 
in  the s k y ."
N -S : "A g r e a t  many p l o v e r s  i n  a  g roup  a re  f l o p p i n g  t h e i r
w ings  w h i l e  the waves a r e  r u n n in g  h i g h . "
To: "The waves a r e  a t  the mercy o f  the  s p r i n g  b r e e z e . "
N-S: "Ah, how I envy t h e i r  f r e e  movements!"
To: In  c o n t r a s t  to them, I ’m i n  s o r r y  p l i g h t  and  c a n ’ t
go up to  H eaven ."
( J u s t  then  the  a n g e l  f i n i s h e s  d an c in g  s o r r o w f u l l y .  
The t h r e e  men have  p i t y  on h e r . )
H: W el l ,  d on’ t  you b o th  f e e l  p i t y  f o r  h e r ?
I :  No wonder we h a v e  been moved t o  t e a r s  by  h e r  own
s t o r y .
N: Everybody y e a r n s  f o r  h i s  or  h e r  o ld  home.
H: L e t ' s g ive  t h i s  robe  o f  f e a t h e r s  back  to  t h e
a n g e l ,  s h a l l  we?
Angel :  Oh, w i l l  you g iv e  me back  the robe  o f  f e a t h e r s ?
H: In  r e t u r n ,  w i l l  you k i n d l y  d i s p l a y  a  h e a v e n ly
d a n ce ,  o f  which we’ve h e a r d ,  h e r e ?
I :  So t h a t  we m igh t  be a b l e  to p a s s  what we have  s e e n,
a lo n g  to  p o s t e r i t y .
A nge l :  I t  i s  a s  e a s y  as  A B C. We l l ,  t h e n ,  I' l l  p u t  on
the robe o f  f e a t h e r s  and  d i s p l a y  a d a n c e .
H: Then p u t  on the robe o f  f e a t h e r s  r i g h t  away, p l e a s e .
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I s o m a t s u :  S l i p  i t  on and  d i s p l a y  an a n g e l i c  dance ,  p l e a s e .    
N: Now, now, h e r e .
T h re e :  L e t  u s see  i t .
Angel:  I ’l l  g e t  m y s e l f  r e a d y  f o r  i t  q u i c k l y  a t  the  s h r i n e
ov e r  t h e r e .
N- S :  "She goes t h e r e  so a s  to g e t  h e r s e l f  rea d y  f o r
d a n c in g ,  fo l lo w e d  by them a l l . "
(Then the  a n g e l  r e c e i v e s  t h e  robe o f  f e a t h e r s  f rom
t h em and  l e a v e s  f o r  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  r i g h t ,  
f o l lo w e d  by the  t h r e e  men.)
N-S: " The v i l l a g e  c h i l d r e n  l i v i n g  on the beach  o f  Miho
a r e  a lw ays  sun-brow ned ,
In  c o n t r a s t  to  the  snow  on Mt. F u j i ,  t h ey  a re  compared 
to  b l a c k  i n k . "
To:  "The snowy he ro n  f i n d s  l o a c h e s  in  the  g r e e n  r i c e  
f i e l d . There  a r e  some f i s h e s  in  the s h o a l  w a t e r  on 
t he b eac h  w hi le  t h e r e  a re  e a r - s h e l l s  in  th e  deep 
w a t e r ."
N- S :  "The r i p p l e s  su rge  on t h e  r o ck and goes b a c k
r e p e a t e d l y .
They walk  on the sandy b e a c h . "
T o : " T h e y  come on f o o t  l o o k in g  round in w onder ."
(Over t h e r e ,  T a t s u m a t s u ,  I r i ma t s u ,  S a n ta r o h  a n d  
I s a k i c h i ,  f o u r  v i l l a g e  c h i l d r e n ,  c a r r y i n g  a b a s k e t  
o f  s h e l l s  come out w i t h o u t  J a p a n e s e  p l e a t e d  s k i r t s ,  
dance  on the s t a g e  p a s sa g e  and come in to  the  s t a g e .
At the same t im e ,  from the r i g h t  Hakuryoh,  I so m a tsu
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and Namihachi come o u t . )
H a k i ry o h :  He l l o ,  T a t su m a tsu ,  I r i m a t s u ,  S a n ta ro h  and  I s a k i c h i .
I s o m a ts u :  You've p i c k e d  up b ig  s h e l l s .
N am ih ach i : What a r e  in  the b a s k e t .
T a t su m a tsu :  I t  h a s  been  a f i n e  day to d a y ,  so - - - - - -
I s o m a t s u : We’ve p i c k e d  up so many s h e l l s .
N -S : "There  i s  a  v a r i e t y  o f  s h e l l s . "
To: "There  a r e  such  s h e l l s  a s  th o se  of  f r e s h - w a t e r
m u s s e l s ,  c lam s ,  c o r b i c u l a s  - - - - - - - . "
N- S :  "One o f  the  s h e l l s  i s  s a i d  to  r e b o u n d ."
(They b e a t  t ime w i t h  the h a n d s . )   
To: "They have  p i c k e d  up v a r i o u s  k in d s  o f  s h e l l s . "
(The f o u r  c h i l d r e n  f i n i s h  d a n c i n g . )
Hakuryoh:  I s n ’ t  t h e r e  a  coup le  s h e l l  among them?
S a n ta :  Nope, t h e r e  i s n ' t  su ch  a s h e l l .
I s o m a ts u :  I ’ve a  co u p le  s h e l l  h e r e .  (Takes a  s h e l l  o u t  of
h i s  p o c k e t . )
N am ihachi :  I ' v e  a l s o  one of the  same k i n d .
I f  any one o f  you wants  i t ,  -?
I s o m a ts u :  I f  you can tak e  i t  f rom me, I ’l l  g i ve i t  to  you .  
Bo th :  I f  you can ta k e  them from u s ,  we’l l  g i v e  them
to  you .
(With a  p i e c e  of  r a p i d  m u s ic ,  the fo u r  c h i l d r e n  
go round  the s ta g e  so a s  to c a t c h  u p  w i t h  the  two 
men and a f t e r  a l l  T a t s u m a ts u  and I s o m a ts u  t a k e  
the  s h e l l s  from them .)
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"The c h i l d r e n  h u r r i e d l y  l e a v e  t h e  b e a c h . "
(The f o u r  c h i l d r e n  go i n t o  the  r i g h t  w i th  the  s h e l l s  
in  the  l a r g e  b a s k e t .
Hakuryoh seems to be in deep t h o u g h t . )
Hakuryoh:  She h a s  been v e ry  lo n g  in making p r e p a r a t i o n s  f o r
i t ,  but  must be r e a d y  now. (Turns  to  the  r i g h t . )
I f  y o u ’ r e  r e a d y  now?
T h r e e : W il l  you p l e a s e  d i s p l a y  an a n g e l i c  dance?
( J u s t  t h e n  i n  th e  i n t e r i o r  o f  the  r i g h t  - - - - - - - )
A nge l :  C e r t a i n l y .
N-S: "The e l e g a n t  O r i e n t a l  dance w i l l  become th e  f i r s t
p e r fo rm an c e  on the s t a g e . "
T o : "The a n g e l  i s  a b o u t  to dance  p u t t i n g  on the  r o b e . "
( J u s t  then  th e  a n g e l  p u t s  on the robe  o f  f e a t h e r s ,  
a d j u s t s  h e r  t o i l e t  and comes o u t . )
N-S: "A s p r i n g  haze  a r i s e s .
The moon i s  a t  i t s  f u l l  t o n i g h t . "
(The a n g e l  d a n c e s . )
N -S: "How i n t e r e s t i n g ! "
T o : "The p in e - g r o v e  o f  Miho in  the m o o n l ig h t  lo o k s
a s  e x q u i s i t e  as H eaven ."
(She p o s e s . )
To: "Now, I ' l l  go b a ck .  Good-bye.  So s a y i n g ,  the
a n g e l  k e e p s  on d a n c in g  b e h in d  th e  e v e r g r e e n  p i n e -  
t r e e . "
at
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N- S :  "The f i sh e rm e n  a r e  a b s o rb e d  in l o o k i n g  a t  t h e
a n g e l ’ s dance  and th e  gay s l e e v e s  o f  the robe  o f  
f e a t h e r s  and  want to  d e t a i n  h e r  f o r  a w h i l e ,  b u t  
in  v a i n ."
( I n t h e  meantime,  the a n g e l  goes round  t h e  p i n e - t r e e  
and goes up in  the  a i r .
The t h r e e  men c l im b  to  t h e  middle  o f  the  p in e -  
t r e e  so as  t o  d e t a i n  h e r .
L ook ing  up a t  the  a n g e l  in the a i r ,  they  go to  the  
l e f t  and  d i s a p p e a r .
Thereupon th e  p i n e - t r e e  and  t h e  s h r i ne and  
e n t r a n c e  o f  t h e  Miho S h r in e  d i s a p p e a r  from the  s t a g e .  
Only the  to p  of the  p i n e - t r e e  r e m a in s  a n d  a 
m i s t ,  v i z . ,  a d a rk  c u r t a i n ,  l i e s  ove r  the s ta g e  
i n c l u d i n g  t h e  t i e r - s t a n d  f o r  t h e  Na g a u t a  m u s i c a l  
a c c o m p a n i s t s  and th e  Jo r u r i  s t a n d  f o r  th e  
Tokiwazu T r o u p e . )
To: "The a n g e l  goes  up in  the a i r  l i k e  a  b i r d . "
N-S :  The to p  o f  Mt. F u j i  i n  the  e v e n i n g  i s  c o v e red
w i t h  snow and h a z y .
To:  I t  l o o k s  a s  i f  a bo u q u e t  o f  f l o w e r s  would f a l l
f rom t h e  sky ,
N- S ;  The p i n e - t r e e  w i l l  rem ind  u s  - - - - -
N- S : Of h e r  name.
(The a n g e l  e x e c u t e s  a m i d - a i r  a c r o b a t i c  p e r fo rm a n c e
on the  awning and dances  to  t h e  tune o f  t h e  m u s ic )
- - - - -  C u r t a i n  ---------
